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Plaque of Imari porcelain 










From a Japanese book.
日本の本より
1. Satsuma. 2. Chikugo. 3. 
Kuwana. 4. Nanbu. 5. Owadzima. 





Plate III. 1, 2, 3.
図版３ １，２，３［花模様の装飾］
Plate IV. 1, 2, 3, 4, 5, 6
図版４ １，２，３，４，５，６［幾何
学模様］




Keramic art of Japan
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日本の陶芸












Kiku-mon or Kiku crest.
菊紋，すなわち菊の紋章
Kiri-mon or Kiri crest.
桐紋，すなわち桐の紋章








Groups of theatrical masks 










Ornament of Owari porcelain.
尾張磁器の飾り物
Fusiyama from the Sea.
海から見たフジヤマ［富士山］
Yebis. Bisjamon. Tossi-Toku. 




Dai Nip-pon - Great Japan.
大日本
The Red Sun of Japan.
日本の赤い太陽［日の丸］
1881──9
Crest of the Prince of Hizen.
肥前の君主の紋章
































Crest of the Prince of Kaga.
加賀の君主の紋章
















































Symbols: Painted upon “Old 
Japan” ware.
記号：「オールド・ジャパン」焼
［古伊万里］にかかれているもの
